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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Civil and environmental engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 池本 良⼦   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (40159223)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)













2003[Journal Article] 硫酸塩還元細菌による間伐材の利⽤性 
2003[Journal Article] 間伐材充填⽣物ろ床による硫⻩の酸化還元微⽣物を活⽤した窒素除去 
[Publications] ⼭下恭広, 池本良⼦, 森茂紀: "硫酸塩還元細菌による間伐材の利⽤性"⼟⽊学会第58回年次学術講演会講演概要集. VII-094. 185-186 (2003) 
[Publications] ⼭下恭広, 池本良⼦, 森茂紀: "⽊質系廃棄物を⽤いた無機排⽔からの窒素除去"第40回環境⼯学研究フォーラム講演概要集. 40. 162-164 (2003) 
[Publications] 池本良⼦, ⼭下恭広, ⼭⼝達也: "間伐材充填⽣物ろ床による硫⻩の酸化還元微⽣物を利⽤した窒素除去"第38回⽔環境学会年回講演集. 38. 2-H12-2 (2004) 
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